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Alguns degans de Facultats Uni¬versitàries o de Col·legis Pro¬fessionals són encara molt
joves, tot i que la paraula de¬
gà, segons els diccionaris, defineix, en
primer terme, el més antic dels mem¬
bres d'un determinat cos o corporació.
No són pas tants els que ho són de nom
i de fet. Pocs són els periodistes avui a
Catalunya que m'avantatgen en anys
de professió. Avantatge? Malaurada¬
ment no ho és, i menys avui. Allò que
se'n deia "el privilegi de l'edat" ha pas¬
sat a millor vida. Qui el té en compte a
les nostres latituds? Només a la Xina i
al Japó el vell és, automàticament, ve¬
nerable. Entre nosaltres hi ha una car¬
rera desbocada cap a una joventut tan-
tost pretesa tantost real. La publicitat
juga tant la carta de la joventut que
arriba a semblar que si no s'és jove no
es pot beure ni un vas d'aigua carbóni¬
ca. Ningú no vol tenir anys ni mirar-los
fit a fit... quan passar-los és un autèntic
senyal de vitalitat.
De vegades, però, és un privilegi el de¬
ganat. I per a mi ho és poder fer avui
aquest editorial que ha de parlar justa¬
ment de vida. La que promet aquesta
revista nadiua que mancava al nostre
Col·legi. Altres en tenen i cada dia mi¬
llors en contingut i en continent. Nosal¬
tres érem el sabater mal calçat. Aquest
buit col·legial tenia una explicació: no
es pot sempre anar a la processó i tocar
campanes. La caiguda del Full (del di¬
lluns) ens deixà com un arbre sec i pe¬
lat. Calia fer mans i mànigues. O plegar
o tirar endavant trepitjant l'accelera¬
dor. El pas de les Associacions catala¬
nes a Col·legi per a tot Catalunya,
exigia, a més de la unanimitat entre pe¬
riodistes que aquí no ha faltat, aconse¬
guir una Llei que el Govern autònom i
el Parlament de Catalunya votaren
també per unanimitat. Obtingut el Col-
legi, calia afermar-lo administrativa¬
ment, donar-li suport econòmic i quali¬
tat social i ciutadania. Per un altre
cantó, era necessari reobtenir serveis
com el de l'assistència sanitària, que
havien existit en uns temps anteriors.
Era necessari constituir una estructura
jurídica per a la defensa professional i
també continuar els nostres esforços ja
demostrats per l'Associació en temps
de la redacció de la Constitució. Fórem
els primers, si no els únics, que ens
preocupàrem pel desenvolupament de
l'article 20 de la nostra Carta Magna,
del qual s'ha de derivar la implantació
de la clàusula de consciència i el secret
professional o de fons d'informació. Fi¬
nalment, calia generar el Centre Inter¬
nacional de Premsa, en aquests
moments una realitat brillant. Pocs n'hi
ha al món amb un millor equipament
tècnic.
Avui m'és grat, en nom de la Junta de
Govern del Col·legi, encapçalar aques¬
tes pàgines on s'haurà de veure reflecti¬
da la nostra imatge. Fa pocs dies, en
acabar la conferència de premsa al nos¬
tre Centre, el director de Le Monde,
André Fontaine, ens digué que en una
enquesta feta al seu país la professió
periodística era qualificada, en l'ordre
de consideració pública, molt avall.
Més enrera només hi havia els polítics.
Afegí que des de fa uns cinc anys -aneu
a saber per què!- la consideració que
mereixien els periodistes ha guanyat
uns punts. No així la dels polítics, que
continuava tan baixa com abans...
Per donar o redonar el prestigi que
creiem merèixer, tindrem aquesta revis¬
ta per acreditar-lo. Ens permetrà, a
més, mantenir una fàcil relació entre la
Junta, les comissions i els col·legiats.
Capçalera és un bon, un excel·lent títol.
És un mot utilitzat des dels temps de les
velles impremtes, una capçalera de pà¬
gina. En català la paraula cap és real¬
ment capital. És més emprada que en
altres llengües també neollatines. Fer
cap és el rumbo castellà i un Cap és un
Jefe o un Chef. Dos dels derivats més
utilitzats, i en un àmbit domèstic, són
capçal i capçalera d'un llit. Les nostres
plomes no faran llit ni nosaltres pensem
dormir sota la capçalera...
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